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LET'S TALK ABOUT SEX! 
編 身 
致小讀者： 














可 知 你 頗 了 解 我 們 的 苦 況 ° 值 得 一 提 的 是 你 對 我 們 努 力 工 作 的 讚 
賞，使我們十分安慰。是的，各同學除了上學，還要兼職糊口，加 
上 要 兼 顧 編 輯 和 行 政 工 作 ， 我 也 應 該 對 他 們 説 聲 ： 「 辛 苦 你 們 








日歌嗎？ Happy Birthday to Lingnan Folk ，為答謝你，憑此書 



















































'看客一點真‘看出 51觀 A主 
當然，「水能載舟，也能覆舟 
性開放可能使人生美好，使人性芜善，使生 xisi 









气 * 播 : 




















































現 代 人 很 容 易 説 「 我 愛 
你 J ；然而愛是一樣甚麼的東 
( 1 !,斗 1 ,! 



















































































































































































































































































































訪文 採撰 麟 錦 t $ 赛 彦 / 明明 
10 
Mc 
的 本 貞 I ， 但 不 有 性 無 愛 0 B 
性公半專題 
， 《 讽 於 S 似 
樣、• 
，炒夭生槊麥食鄉.條 








參 加 者 ： 陳 同 學 〔 陳 〕 
(女’有宗教背景） 
黃 同 學 〔 黃 〕 
(男’沒有宗教背景 



























































性 $ 竿 專 題 
两L用，空泛浮面的愛有用 
嗎？（詳情請參閲《性？ 










































































































































































































































































































































































































































































地把.裝扮自S蜀跟於女人，男裝必須 單調，欽弍五十年不變！ 環過，以前歴屈港督仍有羽毛冠和 i官袍’到丁彭定康才打破傳統， i l l 




狄白領西裝友形 i l d的莊嚴 






宇，到演講開始. 講者就在台上？？稿’聽衆就在 台下看瞎. 
那要演講者來铃什麽？ 檢演講.是現的’不是看的 。如果怕人總不淸楚’乾脆I 




將！ I S稿預先發下’在演講考K 腔之前， &衆其齊已知道： ®串 講汁麼了，然後仍然鼓掌把如 請上台，去贸出人們已經看调 的每I商字，許多演講者敢瞎 又 雜 免 ： ？ ？ 得 不 順 , 台 下 g l 」 衆 由 是如先知般卽笑「埃.應該畏 X X




 . 運 是 怕 我 不 識 【 子 ？ 
中國人的觀察和概括能力，十分髙超，這可証於不可 
勝數的成語和俗該，其中’「食色性也」是一佳例。此語 是吿子説的，很多人誤以為出自孔子，這裡先要澄清；也 有一句意思差不多 説話，不知是哪位先賢説的：「飲食 男女’人之大愁存焉。」。兩句話’都髙明之極’時至今 日，若有人仍反對’實在是迁不可救。 
先賢甚麼不説，偏 
將「食」與「色」並列 一起，可見兩者對於人 的價值是相等的’而且 都是光明正大可拿來詩 論研究。然而’事實上 情況不是這樣。若有人 説 ： 「 我 喜 歡 吃 ！ 」 旁 人會竞爾；但假如有人 高聲宣佈：「我喜歡 性 ！ 」 ， • 那 便 是 十 惡 不 赦的大罪 這真是沒道 m : 理。 
也只能怪那些假道 




容’可分「心理」和 .「生理」兩方面。「性 心理」是心理學中的一 門，是專門的學問’並 非人人都懂。「生  方面，當然是生理上的 接觸。曾經看過I篇文 章’其中説，「性行 為」不單是指性交，事 實上兩性任何階段的身 體接觸，都可説是有不 同程度的「性行： ^ ，初起拖手、接吻，進而 愛撫、性交都能如是稱 之 — — 想 不 到 吧 ’ 手 拖 手都是性行為的一種。 
戀愛中的男女’更 



























•來回倫敦機票，亜加盼 .來以爲英誇升至十ilii 英國又有I,削便戰」< 回票本來是五百五卡这 三十天內回程。這證叫 但香港線卻因維珍的I 
削 
價 m 








































括 .師、翻。，以 ; ^ @ 
的纟丨、姐，^ i t i r 一 多 謝 , 
們身我們將遣^£胃意見線合，、 
問卷亦作出多次修跃•，情時尸^ 

























I t 給 勵 、 ： ^ ^ 一 
語 ， 我 都 躲 記 於 ， 但 遣 — 丨 ' 滅 
用嗎？對不起f射不起，所斤？m、 
心 專 题 版 的 人 ， M 專 题 可 * ；々 
負衆望。「蓦擦卸首彳哪人， 
在，拔火城身费’。 ^ ；m 
r大||•生跃性J是否一定會 
楚來瑪多，風雨第。是的，我的 
前 ， 嫩 某 ) 
丄 艮 象 同 學 








r 性 j ？他輕掩淡sou的說;7叛 
句，镇甚麼r性」在中國人社會 







因 ， 是 努 學 生 ？ 遣 
些 問 超 幾 乎 逾 博 我 球 過 版 
來。 „ 










理 不 出 一 點 i 貝 緒 來 ， 就 
没 有 甚 麼 可 寫 的 ， 爲 清 ’ 
高’但總不理解1 彳 
性 ， 難 道 l y ^ l ^ W 沐 
放 著 艱 深 勺 
數 學 ‘ ， 於 敢 不 休 的 
1 1’衫‘、向人請敉； 
-個罕見的字-我們也會 


















( 包 括 弱 視 、 斜 視 、 色 覺 及 隱 形 眼 鏡 等 測 試 服 務 ） 
香 港 中 環 皇 后 大 道 中 3 3 號 萬 邦 行 8 0 5 A 室 
1；話：521 4939 
Rm. 805A, Melbourne Plaza, 
33 Queen's Road, Central, Hong Kong. 
Tel.: 521 4939 
Tel. Booking: 521 4939 (Mon-Sat.9:30 am-7:^0 pm) 
(Closed on Sunday) 
視力中心（香港）有限公司 
OPTOMETRIC 
PRACTITIONERS (H.K.) LTD. 
(An Optic raft Vision Care Clinic) 
九 龍 旺 角 中 心 第 一 期 1 3 1 1 室 霄 話 ： 3 9 6 6629 
Rm. 1311 Argyle Centre Tower 1, 
688 Nathan Rd., Kowloon. Tel.: 396 6629 
Tel. Booking: 396 6629 (Mon-Sat. 10:00 am-8:00 pm) 
(Sunday 12:00 noon-5:00 pm) 
九 龍 登 打 士 街 5 6 號 柏 裕 商 業 中 心 1 3 0 2 室 
電話：385 6068 
Rm. 1302 Park-in Comm'l Centre, 
56 Dundas Street, Kowloon. Tel.: 385 6068 
Tel. Booking： 385 6068 (Mon-Sat. 10:00 am-8:00 pm) 
V J 
敌 国 
mm . m 




























































































































































































































































































































V H r ^ /fdip 
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目，發現合適的書藉時，可使用圖書馆的 I n t e r - L i -



















BASES) ’ 共 分 為 BPO (Business Periodicals 
Ondisc)和SSI (Social Sciences Index)兩類，儲存了 
大量有關商業及社會科學的資料。商科的同學可從 


































跟進小組，並與 GESTETNER INTERNATIONAL 
LIMITED負责人就有關的財務問題及影印機問題 
進 行 緩 商 。 在 九 三 年 八 月 末 ， 學 生 會 接 獲 
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鵬中槍」，「 2 7軍和 3 6軍戰 


























































































































































































「民治 J (Government by the 
people)‘這也是希膽字中「民 



























































































































































































































































































































































































































i L t o h 作 
^ I 4 银 如 減 逾 
J 
f i “b 4 s 
























話’那你一定會欣喜於M u s i c 
U n i o n ( M U ) 的 成 立 。 只 要 你 入 
了會，便可以免費借用鐳射唱片 




M U 的店鋪’面積雖然不 
大，卻五臟俱全。除了有傲存 i 
近一萬張的鍾射唱片外，還有一 










































































































月)：H K $ 4 9 9 
二、Classic會員（一年）：HK$1, 
3 3 3 
三、黃金會員（五十年不變） 
H K $ 3 ’ 3 3 3 
四、孿生臨時會員（三個月） 
H K $ 3 3 3 
五、學生Classic會員（一年）： 
H K $ 9 9 9 
(三個公司成員各一 





R . H . 
D東行音樂的力蒼g 
r >； i I r / I 7 I 「 ' I , I r , 1 ,丨付PLLrl = = 


















































































ikriB t m ' A 
wmmmak 
tf: 
4 2 1 5 0 7 4 2 1
 & 
重 奪 寶 座 
近來，聽脈了 Mmaw^打爛 
結 他 的 G n m g e Rock, f / 2 冷溫諷 
刺 的 P o p Art，以及許多Indie 
( I n d e p e n d e n t ) Bands 玩 的 F i m k 
和 T m n c e ， 一 份 展 臂 呵 欠 的 感 
覺，油然而生，以纾緩我那不按 
常蜆的脈络跳躍。 






I V a u x b a l l a n d /》：結果’其扣 
人心弦的曲詞將樂迷垂死的心挽 
回來。 




如old on to your/nem/》和《W^^^V 
































為中心。從� N o w my heart is 












的 牢 狱 裏 一 一 充 分 流 露 
Morrissey孤獨疏雜的性格。其 
中《Speedway》這樣寫"All of the 
rumours keeping me 
g rounded"，對截論界作出遣 
责，彷彿對Ni rvana主音歌手 
Kurt Cobain，這位Grunge Rock 
英雄之死表示深切的同情。 
(Vauxhall and 1》已經放在 
我CD厨裡最解目的地方，使伴 





































































































































附 註 ： 在 本 校 的 利 氏 _ 書 館 有 
«丨984》》的中文譯本，而語言自學中 







不足…… j 0結果還是看了這部 


























































































我 醜 陋 殺 死 生 命 
生 命 殺 死 釀 H i 我 、 
我 生 命 魏 0 殺 死 








































































































































































；. ,： .,承. 
』南人編輯委員會輯宜或郵寄 J 香港司徒拔道十 


















歡 i f同，投稿F内容可 
圍4•你對嶺南U些事 I 
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歡迎訂聞 
三期連郵費： 
本 港 （ H K $ 1 0 . 0 0 ) 

















No man is good enough to govern another man 
without that other's consent. 
Abraham Lincoln 
HOROSCOPIC 
DR STARR O y^ y % 
Hello! I'm glad that you follow this column in this issue of 
Lingnan Folk. Last time I promised to explain why a per-
son born on, for instance, July 23 is sometimes described 
as a Cancer and sometimes a Leo. Here is a brief explana-
tion. 
When we are considering the horoscopes, we are actually 
looking at the Signs of the Zodiac. The Zodiac is an im-
aginary circle through space along which the Sun and 
other heavenly bodies travel. It is divided into 12 equal 
parts and these are where we have the 12 signs -- Keo, 
Libra, Pisces, Germini, etc. 
If you were bom on March 31，that means the Sun passed 
through an area of the sky marked out by the constellation 
of Aries. However, the Sun moves in and out of each of 
the twelve parts at a slightly different time each year. For 
example, it makes quite a difference between July 23, 
1978 and July 23，1999 since the Sun sweeps through two 
different Zodiac zones on the same day in different years. 
It is therefore useful if you can check it out by using a 
table of planetary positions for the year in which you were 
bom. 
CAPRICORN 々々 力 h 
长々、 
The ruling planet of Capricorn is Saturn; it is a cardinal, 
feminine，earth sign. Capricoras are generally ambitious， 
disciplined, having a good sense of humour，patient and 
determined; but they are also pessimistic, mean and they 




F . FIRE 
EARTH 
POLARITIES 
… S M V E (ACTIVE) 
-KEGATIVE (PASSIVE) 
6 2 
Two categories of Capricoms: some set very high goals 
and strive after them single-mindedly, gradually getting 
on to success; some also have these high goals but be-
cause of their attitude (usually lack of self-confidence), 
they are somehow prevented from becoming the top ones. 
Capricoms tend to complain or express their discontent so 
much that they annoy their colleagues and friends easily. 
But they are also marvellously humourous and this cer-
tainly can soften things. 
It is probably great fun to have a Capricorn friend; They 
will pursue common interests with great enthusiam. But a 
friend of a Capricorn must be prepared to accept the terri-
bly often moans and must encourage him/her to look at 
the good side of life. 
AQUARIUS 
The ruling planet of Aquarius is Uranus; it is a fixed, mas-
culine, air sign. People born in this period of the year are 
usually independent, friendly, having great creative 
power, loyal and idealistic; they are also quite unpredict-
able, stubborn and eccentric. 
Aquarians are fairly popular among people because they 
are ready to help people in need right away. They are not 
emotionally moved to do so but are out of their realization 
that they are able to offer help straight-forwardly and un-
reservedly. 
However, sometimes we feel it is quite difficult to be-
come really close to Aquarians. This is true. But we 
should simply accept this fact since Aquarians just do not 
seem to possess the desire (or the capacity) to let them-
selves be close enough to us as we may wish them to be. 
Aquarians, though overwhelmingly friendly and helpful, 
treasure independence very much. This accounts for their 
subconscious attempt not to involve totally in a perma-
nent emotional relationship. But they generally respect 
and treasure their friendships; they are extremely faithful 
friends. 
PISCES 
The ruling planet of Pisces is Neptune; it is a mutable, 
feminine, water sign. Positive things about Pisceans are 
kindness, charity, creativity, self-sacrifice; negative sides 
of them include self- deceptiveness, lack of self-confi-
dence, general weakness of character. 
Pisceans are among the kindest and most charitable 
among the twelve signs. They may sometimes even sacri-
fice their own careers to care for other people. 
Often, they are very creative and original; yet they can 
easily be satisfied with living in their own dream world 
and can become totally out of touch with reality. 
They will often be swayed(influenced easily) by emotion 
and intuition. They also tend to think the easy way out of 
6 3 
personal difficulties would be to deceive both themselves 
and other people. 
The Piscean's greatest asset is sympathy for others; their 
greatest problem is their lack of capability to face reality. 
Aries is the first sign of the Zodiac; this fact seems to 
make Ariens have a deep-rooted psychological need to 
lead，to be a pioneer. Many of them express this need 
through sport, and others will find a sense of satisfaction 
and achievement through exploring in everyday life and 
work. 
ARIES 
The ruling planet of Aries is Mars; it is a cardinal, mascu-
line, fire sign. Ariens are generally passionate and enthu-
siastic, optimistic, decisive, having a love of freedom and 
a pioneering spirit; but they are also selfish, impulsive, 






They are likely to put themselves before all other things 
and people, if their bravery and daring is not cautiously 
controlled. This can bring disastrous results to their per-
sonal relationships and careers. 
Ariens' high energy-level must be positively expressed 
through physical activity and a fulfilling sex-life. For 
them, it can be a serious problem if there is not sufficient 
activity. 
The Ariens possess a strong sense of humour which is of-
ten spiced (added with) satire and absurdity. 
Information from LIFE SIGNS: THE ASTROLOGICAL 
guide to the way we live by Derek and Julia 
Parker. 
• I P • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ' • " T " " " I " • • ‘ 
BGREAT M O V I E S , I 
画GREAT B O O K S , | 
B G R E A T A C T - P E R S O N S J 
• • • • ^ • • • • • • • • • • • • • • ^ • • • • • • " m p " _ 『 • 
The purpose of this game is to draw your attention to the fact that many movies are, in fact, adaptations 
of novels. When you have enjoyed the movies, you should be able to read the original novels more 
easily and this is a terrific way of improving your reading ability and your English, As the first part 
of this simple game, please have a look at the movies listed below. 
THE PELICAN BRIEF 塘鹤暗殺令 
LOVE STORY 愛情故事 
MUCH ADO ABOUT NOTHING抱得有情郎 
HOWARDS END 此情可問天 
SCHIDLER'S LIST 舒特拉的名單 
GONE WITH THE WIND I世佳人 
DANCES WITH WOLVES 與狼共舞 
BORN ON THE FOURTH OF JULY生於七月四日 
JURASSIC PARK 休羅紀公園 
THE UNBEARABLE LIGHTNESS OF BEING 布拉格之戀 
The following is a list of the authors of the books on which 
the above movies are based. Please match the 
twenty items. 
(a) Michael Crichton 
(c) Thomas Keneally 
(e) Milan Kundera 
(g) Michael Blake 
|i) Wil l iam Shakespe 
(b) Edward M Forster 
(d) Ron Kovic 
(f) John Grisham 
(h) Margaret Mitchell 
(j) Erich Segal 
The following is a list of actors/actresses who have 
starred in the ten movies. Please match each of them with 
the movies listed above. 
(A) Daniel Day-Lewis 
(C) Anthony Hopkins 
(E) Michael Keaton 
(G) Clark Gable 
(I) Ben Kingsley' 
(B) Tom Cruise 
(D) Kevin Costner 
(F) Sam Neil 
(H) Tommy Lee Jones 







；riod of hand-over of 
For sure! 
丁 RUE um 
Of THE TEAR I 
I 
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THE BASIC LAW 
OF THE HONG KONG SPECIAL 
ADMIiNISTRATIVE REGION OF 






MEETING & GREETING 
AND INTRODUCTION 
[1] If you come across someone who you do not know 
much, you will usually say "good morning" or "good af-
ternoon". You can say "How do you do?" or even "hello" 
if you are not in a hurry. It is very common to say "hi" to a 
friend and add his first name after "hi". 
This is simple enough. But what should you say in reply? 
If someone say to you "How are you?" then you say 
"Fine, (thank you)." If your teacher greet you with a 
"good morning", you should reply the same. 
What will you choose if you are asked to use an adjktive 
to describe Hongkong? "International" might be the an-
swer for many people. What do they mean by that? 
Hongkong people have lots of opportunities to meet for-
eign people of go to foreign places on business. While we 
are abroad, we must pay extremely close attention to our 
manners and see if our behaviours fit what local people do. 
The purpose of this article, then, is mainly to show you 
some differences between what are considered good man-
ners in a Chinese society and those in the western world. 
The focus is on meeting and greeting people and on what 
is the right thing to say in certain occasions. 
[2] Some forms of greeting considered good manners in a 
Chinese society are not used in the same way in the west. 
For instance, you never greet a westerner (maybe on the 
67 
street) by saying: "Have you eaten?" {你食飯未？}or 
"Where are you going?" {你去邊度呀？ }If you greet a 
westerner by saying the former, he/she will certainly 
think that you are going to offer him/her dinner or that 
you are suggesting having a meal together. So you can see 
the cultural difference here: while eating is considered by 
Chinese people a very important aspect of life, westerners 
think differently. Once an Australian friend (she came to 
HK as a tourist six months ago) told me that she was sur-
prised by one of her HK friend's ending their meeting 
with "I propose to have lunch with you next time" but 
since then nothing happened. She did not understand this 
is the way Chinese people say goodbye to each other. 
[3] You are supposed to introduce people who do not 
know each other in a business meeting or social gather-
ing. When you are introducing two people, you should 
follow this general rule: always introduce people to the 
person you wish to honour. 
Therefore, you should introduce: 
(a) a man to a woman; 
(b) a younger person to an older person; 
(c) a less important person to an important person. 
So you will say: "Professor Butterworth, let me introduce 
to you Mr Wong. He is my colleague." Or in a less formal 
situation: "Mrs Kwan, I would like you to meet my 
friend, Peter Lee." When you are introduced to someone, 
the things you will do are to shake hands with the person, 
smile and say: "How do you do?" It will be even better to 
add the person's name, for example: "How do you do, Mrs 
Kwan?" 
In some situations, there is nobody to do the introduction. 
It is all right for you to introduce yourself if it is a meeting 
or a less formal gathering. You should say: "My name is 
Derek To. How do you do?" Never add "Mr" or "Miss" 
before your name because it is considered very impolite 
to say so. 
SAYING THE 
RIGHT THING 
[4] There are certain things that you should try hard to 
avoid to ask in a western society. For example, Chinese 
people like to ask a person during their first meeting his/ 
her marital status, his/her salary or the prices of his/her 
possessions. You must avoid these questions for they 
touch upon private affairs, unless you know each other 
very well. Privacy is paramount for westerners. And of 
course, you never ask the age of a lady even she is very 
young. 
In addition, some topics had better be put aside in social 
gatherings. These include political and religious matters, 
intimate (sex) relations and bodily functions. 
[5] Always say "thank you," no matter how big or small 
the favour others have done for you. When someone of-
fers you something, you say "thank you" if you wish to 
take it; if you want to refuse, you say "No, thank you." 
Always say "please" if you wish to ask someone to do you 
a favour. It is especially important for eastern people to 
remember this for the parents will say "please" even if 
they want their children to be quiet for a moment. As peo-
ple term it, "please" is the magic word. 
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[6] Imagine you have been invited to your friend's house 
for dinner. You have enjoyed the food very much. When 
you are about to go home, you say: "Thank you for din-
ner." Then your friend should reply: "(It is) my pleasure," 
or "I'm glad that you enjoyed it." 
and you want to reply in English. Just use "thank you" or 
"It is very generous of you to say so." If you are giving a 
speech, you don't start by saying "Please forgive my 
n明vety" or anything like that. 
In a Chinese society, a person who is praised by others is 
supposed to reply in an "humble" manner. So he/she will 
say "My food isn't that good," or "No, I did it very badly." 
Never say anything like this when foreigners praise you 
In this article, I have written very generally about the cor-
rect things to say in several situations. Wherever possible, 
I have given the general principles for you to follow. I do 
not believe that some cultures are better than others and 
thus, in this article, I do not intend to advocate cultural 
superiority. Yet sometimes we need to do as the Romans 














L A B Y R I N T H 
有人卻覚得星相學家的圖曆 
茫然不解地_宮中對照 
L u o S h u a n g 
我貿然闖入這fe老的迷宮 
在探究中尋求生命的樂趣 
Who can see through flowers and rain? 






Some people blindly make their way across it 
but invariably can't find the gate. 
Others hesitate to get into the labyrinth 
and wait for its master's directions. 
Still some have found the astrologist's map 
and compare it utterly ignorantly With the labyrinth. 
I rashly force my way into this old labyrinth, 
seeking the pleasure of life in the searching. 
How many people have lost themselves 
at the source of love, 
deep in the labyrinth? 
I won't go through the exit; and 
I won't reach out for wealth 




This article IS NOT intended to introduce to you dirty words or ribald jokes so that you can use 
them to scold a foreigner or to say things in a salacious way. This article DOES, however, tell 
you the origins, the basic meanings and the associations of some important sex terms in the hope 
that this helps you become aware of the usage of these words and of the fact that in certain 
contexts they are not used. This article also contains interesting and useful information on sex. 
condom 
A rubber sheath worn on the penis of the man during an sexual intercourse in order to prevent 
(unwanted?) pregancy and the transmission of sexually transmitted diseases (STD). According to 
statistics, about 5% of sexual intercourses with the man wearing a condom result in pregancy of 
the woman. So be careful! Using a spermicide (usually nonoxynol-9, a chemical which kills 
sperms) certainly helps to further reduce the risk of pregancy and getting STD. 
Some history about the condom: one of the theories is that a British doctor, Dr Quondam, 
developed a rubber sheath for preventing pregancy about two hundred years ago. Shakespeare 
refered to what we now call condom a "Venus glove". Casanova, an Italian novelist in the 18th 
century who wrote many romances and himself involved in many love affairs, called the condom 
redingotes d'Angleterre, meaning "English overcoat". Condoms began to be mass-produced in 
mid-19th century. 
Please use your imaginations now. Slangs for a condom: rubber, johnny, lifesaver, joy-bag, ballon, 
envelop, skin, French letter, diving bell, scum bag, raincoat, fishskin, etc. 
in flagrante delicto (捉姦在床） 
This is a Latin phrase, meaning being caught in the very act of having sexual intercourse, especially 
with someone one is not supposed to have sex with. 
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narcissism 
Narcissus was a handsome young man in the Greek mythology {希臘神話} who rejected all women 
that loved him, including many young goddesses. Nemesis, the goddess of revenge, became 
so angry at Narcissus' heartlessness that she decided to punish him； So one day Narcissus came 
to a lake and he realised how beautiful his reflection on the water surface was. He did not want 
to leave and continued to stare at the refelction day after day. He was finally starved to death. His 
body was then nowhere to be found but white narcissus flower {水仙花} grew at the lake 
side. So a person who is in a state of loving himself/herself is now called a narcisstic by modern 
psychologists. Usually such a person can only be excited or satisfied by his/her own body. There 
are a number of versions of this beautiful story. Try to read stories in the Greek mythology since 
they are very absorbing. 
closet queen 
In the 14th century, a "closet" meant a small, private room and here comes the word's association: 
a pake where secret or private things are done. In recent decades, the term "closet queen" has 
been used to describe a man who is actually homosexual but who pretends to other people that he 
is heterosexual. He can only perform homosexual sex within the "closet" because of societal 
pressure. 
sado-masochism 
Sadism is the obtaining of (sexual) pleasure from making people suffer physically (or sometimes 
mentally). Masochism is the obtaining of pleasure through being made to suffer physical or mental 
pains. A sado-masochism is a sexual relationship in which one person obtains pleasure by making 
the partner suffer or by humiliating the partner while the other person also gets sexual pleasure 
from being hurt. If a person cannot be sexually aroused unless they cause pain to their partner or 
unless they are completely dominated {完全支酉己} or hurt, an SM can be said to be a sexual 
perversion {性變態}. 
Information from SEXWORD by Jane Mills 
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